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En  el  planteamiento  de  este  Proyecto de  Innovación  y Mejora Docente  subyace  la  preocupación que 
comparte el equipo de trabajo por tratar de motivar y acercar la Física a dos colectivos de estudiantes:  
 Estudiantes  de  Universidad  de  primeros  cursos  de  titulaciones  de  Ciencias:  Grado  en  Física, 
Grado en Geología, Grado en Ingeniero Geólogo, Grado en Ingeniería Informática en Sistemas 
de Información, Grado en Biotecnología, etc 
 Estudiantes  de  Institutos  de  Enseñanza  Secundaria:  aunque  el  material  fue  inicialmente 













































Política  Académica  que  nos  derivó  al  de  Estudiantes  y  Sostenibilidad  para  evaluar  la  viabilidad  de 
nuestra idea. Debido a los cambios en el equipo de gobierno de la USAL el proceso sufrió algún retraso 
en  los  tiempos que nosotros  teníamos planteados.  Finalmente,  a  primeros de Mayo mantuvimos una 
reunión con Jose Luís de la Heras Santos como nuevo Director de Ediciones Universidad de Salamanca 
en  dónde  tuvimos  el  Visto  Bueno  para  llevar  a  cabo  la  publicación  del  libro.  Se  decidió  elaborar  una 
versión electrónica gratuita, con impresión en papel de un número limitado de ejemplares. Los costes de 
la materialización del documento van a cargo del Servicio de Publicaciones de la USAL. 
A continuación presentamos algunos ejemplos que aparecerán en el libro: 
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